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Champs centraux de l’action politique 
– axes de réformes et incohérences – 
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1. Transferts publics 
aux familles 
Priorité au soutien matériel 
 à la famille  
Un soutien pécuniaire 
 généreux 
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Dispositif d’accueil des enfants – comparaison internationale, 2007 
 
 Enfants de  
moins de 3 ans 
Enfants de l’âge de 3 ans jusqu’à 
l’âge de la scolarité obligatoire 
Enfants de l’âge de la scolarité 
juqu’à l’âge de 12 ans 
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2. Accueil des enfants 
Une offre traditionnellement faible 
dans l’ouest de la RFA… 
… mais suffisante dans les  
Länder issus de l’exRDA 
A l’ouest, difficultés d’accès 
à une structure d’accueil 
et horaires trop limités 
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Coût de l’accueil des enfants pour les familles 
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La hausse de l’emploi féminin 
 incite les pouvoirs politiques à 
 développer les infrastructures 
3. Services aux familles. 
 Les sortir du marché noir 
4. Congé parental 
et allocations parentales 
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Allocation parentale : un 
changement de paradigme… 
… d’inspiration scandinave… 
… qui incite de plus en plus 
de pères à rester au foyer 
5. Impôts, cotisations  
sociales et transferts 
Un régime de l’IR profamille, 
mais qui profite aussi aux 
couples mariés sans enfants 
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6. Activité dite négligeable 
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Protection sociale : 
complémentarité de la couverture 
selon les liens familiaux 
Les 	
 aussi 
sont l’expression du 
modèle du père nourricier 
7. Forfait de base versé aux 
 chômeurs de longue durée 
 
Bénéficiaires de  et 
conjoints divorcés 
doivent occuper un emploi 
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Différences entre l’emploi des hommes et des femmes (en équivalent temps plein) 
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La voie que suivent les réformes en Allemagne 
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Un effet « prime pour l’emploi » 
qui pérennise la distinction 
entre emploi féminin et masculin 
Le modèle du père nourricier 
reste prédominant 
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Des changements à la marge 
qui ne peuvent encore 
déployer tous leurs effets  
Une politique familiale 
hybride 
Un modèle qui reste 
de type bismarckien 
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LA POLITIQUE QUE MÈNE L‘ALLEMAGNE POUR CONCILIER 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